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Ja¡~a de 8 Julio de 1886. 
ORDEl'fANZAS MUNICIPALES, 
, n. 
Como nuestl'a voz ,de nler'ta no ha dado, que 
sepamos, el resultado ,que fuel'a de deseal' y 
que nos habíamos propuesto en él primel' artí-
culo, no podemos dejar de insistir en la ne-
cesidad de que se cumplan pOI' todos nuestl'as 
Ordena1~zas niunlclpale.<;. ' S~nlimos tener qlle 
molestar con nuestl'as quejas á la autoridad 10-
eal, pero nos anima la idea de que, tal . vez, la 
prestamos un bu(~n servicio al podel' apoyar' su 
energía en · nuestra reiterada denuncia. Yo, se-
ñor alcalde, me' escus31'é con las Ordenanzas, 
V. S. co,n la píc31'a Cotol'ra, y si recae la .odio-
sidl\d sobre el alguacil que cumpla sus órde-
nes, podr~ decil' como su otro compañero en 
el Cargo: «Ahí me las den ladas.» -
Por"hoy s¿lo voy á examinar el título IV 
que trata de 'Lzmpieza é hlgzene. 
. Dice el artículo 69 correspondiente á dicho 
título: «Todos los vecinos tienen obligacion de 
' --- conse·rv-ar p-crfeeta-m-ef)-te limpias y hap-p,fd~ . 
las caBes en la parte correspondiente á las 
fl'o'ntel'as de sus r'espectiyas casús.» 
¿No ven los dependientes del municipio, 
como vemos nosotros, que la mayor'ia de las 
calles no estún pcrt'eetamente limpias y bal'l'i-
das? ¿Porqué no )0 denuncian al sdíOI' ah'alde? 
Nos ocurre la duda de, quien tielle la obli-
gacion de esa limpieza en las casas de más de 
un vecino, si el que ocupa eJ, piso bajo, ó él 
del más alto. Hay localidades en España donde 
rige este axioma: «El que cubre el cielo limpia 
el su.elo;» y allí la obligacion es de los morado-
res que oyen cantal' á los ángeles; pero esta 
regla 'no nos gusta porque tiene cierto 0101' 
aristocl'ático. Hay otl'as, como son las grandes 
poblaciones, en las que la lim pieza pública co-
rre á cargo del municipio, ó de empl'csas par-
ticulares que la tienen como un negocio lucra-
tivo. No debiendo plantearse la primera I'egla, 
ni' teniendo aplicacion en esta localidad el 
principio de hacer la 1 impieza, oficial ó por em-
presa, no ' nos queda otro medio qu~ el acuer-
do Jel municipio interpr~tando el alcance de 
dicho artículo 69. Sus dependientes deben av.i-
sar á domicilio de quienes la obligacion, por-
que de otro modo no tendrán dCI'echo Ú de-
nunciar, y mientras tanto los vecinos podr'án 
decir: «d uno por el otro y la calle sin bal'rer.» 
. Para hacei' la aclarucion que pedimos, 'tenga 
presente el ayuntamiento, fJllt\ por los artícu-
los 260 y 263 de las mismas Ordellenzas, se 
marca la obligacion de cuid:lI' los ..flzulejos y 
losas de las aceras solamente á los inquilinos 
de las tiendas, pisos bajos y principales; y la 
de cel'rar las puertas de I~ calle y alumbral' las 
éntradas y escaleras, se fija pOI' el 28b á los 
habitantes de las tif'ndas y pisos. Este al'tículo 
es el mús terminante, IJues dice que la obliga-
cion es de todos los vecinos de la casa y con 
igual clal'idad debia I'edactal~se el 69, y el 261, 
que dic'e.«Cuando sobrevenga alguna nevada, 
Iodos los vecinos debedm limpial' los fl'entes 
de sus casas tan pronto como baya cesado: 
amontonando la nieve en medio de la calle,) 
De igual defecto adolece que el 69, Y ambos 
deben explicarse ú la vez y bajo el misl11<? cl'i-
terio; I'esolvi{'ndo si la limpieza ha de hacerse 
pül'_ turno, ó mancomunadam en te pOI' todos los 
vecinos en cada caso. 
Antes de pasar al exámell de otl'O nrlÍculo 
voy á proponer como el medio más procedente 
pal'a el aseo y embellecimiento de las calles de 
la poblacion, que se adopte el sistema model'rlo 
del bdoqlJinado. ~n pocos paises podl'ia plan-
tearse con tanta' facili dad v economía. Tene-
. mos abundan~es cantel'as de piedl'a de 'la mejor 
. calidad, con la circunstancia de que la l)J'odu-
cen eortada ya y casi labrada. Con un peque-
ño trabajo de eantel'o todas las piezas pueden 
ajustarse á una medida. Lo que á nosotl'os cos-
taria ullas siete pesetas, metl'o superficial, 
cuesta en clase al'enisca y muy floja de veinte 
á veinticinco en la mayoda de las localidade~, 
y no ohstante sus calles estún adoquinadas, 
por haber aprendidn, que el empedl'ado y 
arl'ecife, sobre resulta¡' mús caro por su poca 
dUI'acion, tiene infinitos incollvenientes. La ca-
He de EeReg:rnt~a-ltnmtltM : ; ens~yal ,J a-d-o-
quin, ya por sel' la más céntrica, como pOi' su 
corta longitud y rectos pe t'fiI es'. En materia de 
mejol'3s querer es pod el'. Recuerdo _que el año 
1859, costeó el· seño r Obispo de Sil bolsillo el 
trozo de acel'a desde su Palacio episcopal ú la 
esquina del callejon del Seminal'Ío antiguo, y 
al vel'lo dijo el ayuntamiento: «Quiero tt)(Ja la 
ciudad con aceras», yen 26 años que ll era de 
trabajal' en su empl'esa lo ha conseguido. A 
otr:) artículo. 
«Igualmente se pl'ohibe sacudil' ru edos, al-
fombras y toda clase de I'opas por los Mlcones 
v ventanas desde las siete de la mañana bast.a 
las diez de la noche desde 1.0 de Ahr'il á 30 de 
S~tiembre, y desde las nueve de la mañana en 
los restantes meses,» al't. 74.- «Se probibe 
que en las ventanas y balcorJes se tien dan ves-
tidos, ropa sucia ó lavada Ú, otros, objetos cuya 
vista cause l'epugnancia,» al't. 83. 
Dichos artículos. están completamente olvi-
dados y es imperdonable en la presente esta-
cion. EI.aire tiene ahora calor bastallte para 
secar la ropa sin el auxilio de los ardient.~s ra · 
yos del sol; y las mañanas nos regalan su clara 
luz y fresca brisa propias pal'a hacer cómoda-
mente la limpieza doméstica. ¿Qué juicio fOI'-
no cOI'I'egil'se este abuso tomaremos la deter-
minacíon de llevar los caballel'os en lugar del 
baston y las señoras en vez del abanii~o y man-
guito, una cola de zorl'a, pal'a limpial'llos en 
todos loscasosdeesas repentinas polvaredas que 
en fOl'ma de ciclón nos vienen de los balcones. 
Si algun guason nos aplica el refl'a n: «Mucho 
sabe la zona pero más quien la toma,» le ~on­
testal'Íamos; «Qu ien 1)0 quiera polvo que no 
,pase la ealle.» . 
Ar l. 75 «La extraccion y limpieza de las le-
Irina~ de las éasas particulal'es, se vel'ificat'ú 
desde las altas 1101'élS de la noche basta las pl'i-
nieras de la madl'ugaJ a <.I r l dia inm ed iatosi-
gn iente. La extr:wcion de los estiércoJes. podl'ú 
_verificarse á toda hOl'a.» ¿Qu icl'e sabe r nuesll'o 
ayuntamiento si es ubedecido,? qlle lo pl'egun -
te ú lo:; sel'ellOS que p:1san las noches 1'('<':0 - -
rri endo las calles, y ellos dil':111 si han visto 
liacer la limpieza, ó han encontrauo ú Jos por-
tado res. Que pre~llnten 3 las fuerzas de cara-
bineros y ú los empleados tic consumos, cuan-
las veces han abiel'to la;; puel't::ls á las altas 
!Joras de la noche, para la s:.:lida de eaballeríns 
y e3/'ros cal'gaclos con la mercancía letl'inal'ia. 
POI' Dios, seño r alralde, para pel'scguir este 
-~i1ñ1 atJatl tto que se hace de día y fl la vista-d-el-
público, dando como estier'col el eseremento 
humano, no se necesitan fuel'zas de rcsguardo; 
sobra con ten er buen as na l'jees. Si esa malísi-
ma costumbre ha de continual', me permito 
pl'oponer tl ue los pOl' tadOl'es de ese fétido 31'-
tículo va yan toca ndo un esquilon, pal'fI anun.-
cial' con tiempo á los paríficos tl'anseuntes que 
dejen libre el paso y se aprieten la nariz. De 
seguro no haremos lo CJue los tOl'ClosJel refr'an: 
«Taile el 'esquilon y duermen los tOi'dos al , 
sol.» Si la medida p,'evcntiva no se pl antp.u y 
el abuso no se cOI'rije, tendremos que ir siem-
pl'e prevenidos con un pomito de esencia , ó 
l'e cl1 l'rir al medio eficaz y más económ ico de 
tr,bicarnos el sentido del o1l'ato. 
¿Y qU fl deber{¡n hace r los vecinos y habitan-
tes de la casa euya 111 ¡na esté en explotacíon?; 
alli tendriJ que mandal' el sefíol' alcrllde ll lla 
brigad a d(~ fum igadores, y una cantidad I'egú-
lar de desinfectantes. 
Has ta Otl'O. 
LA COTORRA. 
FUNDADAS ESPERANZAS, 
niarJHl de nosotros los nmcho's for'astel'os que I 
vienen á visitarnos euando ha)' codorni~es en . Podemos comunicarlas á nuestros habituales lec-
tores y en pal'ticular al benemérito Cuerpo de Cara' 
nuestros campos, y con ellas nos abandonan al b' 
- I lileTbs. 
inicial'se el fl' io? Es' necesal'io, pues, que el se - Segun comunicacio!.les de la Direccion general que 
ñor alcalde desplegue rilucho rigor. Que se to- hemos tf:'nido á la vista, parece desprender8c que des-
me la molestia de dar un p3seilo pOI' Ia~ calles de l.. dp AgQ -~to próximo S0 lIevar{l ó efecto el tan 
más pl'incipales despues de las sie te de la nia- anul1ciarlo como justó aumento de tlabel' á lhs clases 
l é indivíduos de tropa . ñana; y podr'fl recojer de mu las que imponga Lo decimos con ingenuidad; grandes fueron nues-
algunos fondos para destinados á atenciones tras zozobras, pero llU1JCa el desilliento se apoderó de 
municipales no incluidas en los pl'esupuestos. nosotros, ni aun en aquellos momentos en que la fa-
V. S. verá cuantos ruedos de relfll es, alfol11- . talidad parecía complacerse en obstl'uir nuestros de.s-
bras y vestidos se lucen ~~n las fachadas • . '> --interesados propósitos, persistiendo en elios uno y 
1 otro dia, üntes en las columnas de aCl'editadas publi· saeuden para limpiarlqs: ver'ú -t:rrñJ)len a gllnos cadones, y Jrspués en la (le éste modesto semanario. 
balcones y vent:úlas conveNidos en panlda de Por e",ta circunstancia sentimos en e"te momento 
baratjllo ó puestos ' del rastro de :~ljld,,'i(L De wrdaderl,l. aleqría al vislumbnu' esperanzas¡ que nun., 
-..; 
ca como abora, han estado más próxImas á convertir: 
se en reaiidad. 
No queremos anticipar nuest~o parabien á las cla· 
ses int"resadas, por l'esf'rvarnos ha,cerio ,eon múseu-
tmiasmo en eí ini:itante mismo en que adquieran ple-
n;1 confirmacion, a:,;í como tambien aplazamos para 
entónces, consignar aquÍ el nombre de algun illlstra· 
do y dignísimo Jefe drl citado instituto, aunque sea 
ofendiendo su cal\adel'í~tica modestia, para adjudi-
I~arle la gloria que de consuno le corresponde por sus 
trabajús intelectuales en pl'Ó de una idea que puede 
considerarse Halvado:'a, conocida la desesperada ¡:i. 
tuaciou á (ll1e habian llegado las clases del cita(10 
Cuerpo, pOI' consecuencia del subido precio de los ar-
tí0ulos !TI '1 S preciso ,.' para la su bsú,;tencia .. 
Esperamos, pue¡;:, con verdadera impacierl\'ia el 
p:azo mpncionado, que si como creemos, termi-
JIU. con una solucion feliz, venqrá á calmar jnstifi. 
cadas inquietudes, y ,ídemostrar una vez más, que 
las rrfol'mas cuando son justas, llegan á imponerile de 
tal modo á la opinion pública, que su planteamiento 
se hace indü;pensable á pesal' de todos los obstáeulos 
CRÓNICA LOCAL. 
El Oriterio l111~rciano, periódico científico y litera-
rio qU3 se publica en aquella localidad, reproduce el 
artículo de Los Hermanitas de los Ancianos desarn· 
parados, inserto en elllúmel'o 4 de nuefitro :-;emana· 
rio, con un preámbulo tau honroso vara su autor' co-
mo de "grata memoria al Emmo, Sr. Cardenal Barrio, 
obispo que fué de la diócesis. 
Muy en breve debe llegar al balneario de Panticosa 
el señor conde de Xiquena. 
Permanecerá uno:,: días en este establecimiento con 
objeto de tomar las. aguas; des pues irá una corta 
temporada á Biarriz, saliendo más tarde para Italia, 
donde le reclaman intereses de familia. 
Hemos tenido la satisfaccion de saludar á Duestro 
amigo don Jorge Aznar y Gonzalf'z que desp'.l'!S de 
veintiseis años de au~eQcia de bU pueblo natal, AliSÓ, 
vuelve a~ompáñado de su sirpp ,tica hija doña Ma· 
nuela, á disfrutar una temporada de la bondad de 
nuestro clima aliado de sus antiguo~ compañeros. 
El dia 3 del actual fUé robado el almacen de efec- : 
tos estal1cados 'de la delegacion de Haciellda de esta 
provincia, 1 levándose los ladrones el papel de pagos 
'al Estado, multas municipales, tlmbres y sello:> de 
comnuicaeiones. 
Ha Birlo aprobado el expediente de expropiacioll de 
los terrenos del término de Esco, en la carretera de 
Jaca a Sangüesa. En breve se f"xpedirá el oportuno 
libramiento para el pago de su importe. 
En la igle~ia parroquial de Návao;a yen la capilla 
de santa Ol'osia dEl ebta t;iudad celt:braron en los dias 
sábado y lunes 'últimos por' prime ra vpz el salito Sa-
crificio de la Misa los jóvenes presbíteros don AgllS' 
tin Muro y don Manuel Mm rt'spectivamente. Since-
ramente feliritamos á los nuevos Ministros del Señor 
y desearnos que el mismo derrame sobre ellos la gra·· 
cia necesaria siempre para el desf"mpeño de su sagra-
da misiono . 
Por la vía de Francia y penetrando pOI' Sallent su-
. ponemos habrá llegado hoy á Panticosa el ministro 
de Fomento Sr. Montero Rios. Al decir de la prensa 
de Madrid, permaneced en dicho establecimiento 
balneario tan ~olo doce dias, regresando lUllgo á la 
. córte nar3 presentar á la firma de S. M. la reina re· 
gente: Ull crecido número de decretos referentes á 
instruccion pública, que, con objeto de ultimarlos, 
trae consigo. 
El distinguido escritor y directol' de La llust1'acion 
NacionalD. Arturo Zancada, hermanO(1elcapltanayu. 
danted0 esta comandancia de cara bineros nuestro ami· 
go D. Ramiro, ha sido nO ~1bradJ gobernador civil de 
esta provincia. Las envidiables condiciones de apt.itud 
yescelente caráeter del jóven barbastrense, nos hacen 
augurar un' gobierno fecundo para el fomento y pros-
peridad de los intereses morales y materiales de esta 
Frov'incia. Como nosotros, lo ha comprendido la pren-
sa osceuse, que ha reCIbido muy ~avol'ablemente este 
nombramiento. á cuyas manifestaciones se une gus-
toso EL MrlNTE PANO. ' 
El Sr. Loig'úrrl, á quien viene 11 sustituÍr el . l'. 
Zancada, salió ya el martes pam Madrid, quedando 
interinamAnte eheargado del gohiel'Oo de la provincia 
,elsecl'etario del mismo D, Juan Manuel Campos. 
EL MONTE PANO. 
vin, que tant.o se afana por responder dignamente á la 
confianza que en el han depositado sus comitentes, 
ha cons(>guido del sel10r mimstro de Fomt'utoel anun-
cio de subasta el.e la carretera de El Pueyo al puente 
de Escanilla t<:l Sr. MJntel'o l{íos firmó eltrlartec, 
antes de partir para Panticosa, el indicado anuncio 
que muy en breve aparecerá en la Gaceta. 
Ter'minada la licencia que venia di"fl'1ltando, re-
gresó anoche de Madrid el l'egi;:;trarlor interino de la 
propiedad, nuestro buen amigo)) Lorepzo Pueyo. 
De una sensible desgracia tenemos que dar cuenta 
á nuestros lectores. El martes, una jóven huertuLa de 
doce años de edad, llamada Elena Acin Gonz.alez, al 
inteutal' pxtraer un cántaro de agua del rio' Aragon, 
cayó sobre la , corriente con tan mala SUel'te que. 
arrebatándola, falleció ahogada á lvs pocos momen-
tos sin que por las inmediaciones l1Ubiera nadie q~e 
pudiera salvarla. El cauáver fuE' hallado á seis kiló-
metros del pu~to de la desgracia. 
------_._---
Una nueva obl'a, concluida estos últimos días 
viene á cOJlfirmar la reputacion de inteligente 
ar'tista d~ qu~ g'oza el pintol' SI', Bahamonte~. 
Es un bien acabado ' l'ctl'ato, que desde hoyes. 
tarú,pol' algunos Jias expuesto al público en el 
escaparate Je la im pl'enla y comercio' d0 libl'os 
de éste pel'iódico. 
El Sr. Bahamontes, terminados. ya los ·tra-
bajos qlW moti varonS,tl viaje á ésta Ciudad, 
fJued'e disponer de un , corto núrnel'o de djas 
pal'adedicar su aCI'f'ditado pincel al sel'vieio 
del públieo que desee utiliza!' sus conocimien-
tos én el arte de la pillllúa. 
habitantes todos de la falda pirenáica, cómprendiJa 
entl'e Jaca y el Bastán en Navarra, ante la proposi-
cíon presentada :i las Córtes por el diputado Sr. Ba-
darán; pues un ferro ·carril de Pas¡¡j es áe,;a ciudad 
ser!a el desagüe de la inmensa riquezá que encierl'a~ 
estas montalias, que cual pudorosft doncella solo espe-
ra al apuesto ,doncel, civiiizacion y prog~eso, para ha-
cerle obseqUIO de sus vírgenes bo~ques. . 
*' . 
" ,,¡¡ * 
DIJO uno que bañándose en el mal' estuvo á punto de 
\ahogarse, <<llome vuelvo á meter en el agua hasta que 
apl'enda~nadar.» Al llegar aquídigocomo aquel; «no 
v~e\vo a tomar la pluma hasta que aprenda á e:i-
Cnblr» -
,MENÓSI BARCÓES. Julio de 1886. 
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CROQUIS MADRILEÑOS. 
[)¡SPERSION GENERAL -BILLETES ' FALSOs-TANNER SUCC[ y 
COMPAÑIA -HUESOS y PELLEJO. 
La pregunta de todos los años corre ya de boca en boca ," 
-A dón,Je van ustedes? 
La hipótesis de que no haya de abandonar5e ir Madrid no 
es ~dmisible 'siqui~ra, y seria dó mal gusto el emplearla. 
AqUl es cosa comente que una vez en el mes de Julio no 
hay mas remedio que echar á coner, y que solo subsiste un 
pr~,~lema; el del término del camino que se va á emprender, 
utlhzando pal'a ello todos los lIledIOs de lacomocion que se 
conocen. , ' 
. ~ lascontrstaciones á la pregunta Úadicional son de una. 
vanedad encantadora. ' 
-y ó iré á San Sebastian, 
-Tú irás á Santander. 
-Aquel irá al v,.lIe de Toranzo, 
-Nosotros iremos á Alzola. 
-Vosotros ireís ,j Urbel'üaga. 
-Aquellos'irim á la Granja. . 
Esto. ,lo~ que conjugan m~destame~te el. verbo viajar, ' lo~ 
que se, lImItan á los balnearIOS y resldenlaas ,. veraniegas de 
la pemnsula. pues los que vuelan y mayo~~ alturas no se 
contentan con menos de i1' á conocer práctic.amente 'lo que, 'CO RR E8. ~e h.aee .en lVlónaco con el dinero, si son buenas ' ó rral3s las. 
___ .. ._____ mslIt!lclOnes helveticas y si los Alpes ó los Apeninos són 
A LOS REOACTORER DE EL MONTE PANO, ~;~~~~fd <!ue los cerros de arena de San Isidro del c.ampo 
Poco más de dos meses hace cuando la idea de fen- . . - Yo este . año, dice una señera que habita en la córte ' 
dar en esa 10calidad un nuevo semanario, que vmiera ~Ientl'as que su esposo se halla ' emigrado, voy á ver el 
á velar por los intereses mOl'ales y matel'ia,les de este . Slmplon. f 
g iron de Ei:ipaila, habia' alcanzado toda su m. adurez, y - Yo creía qye eslaba separado el ,matrimonio, exclama 
d b h cüncandidezun oyente. . . qUl'daba definitivamente decreta o cam lar en e- ,-Yo .iré á. Italia" dice una' jóven romántica; visitar'o 
chos tan laudables propósitos. . a VenecI~ la cl1!d(jd. oe los canales y de las' palomas. subiré 
Ioc'idelltalmente me encontraba á vuestro lado en al VeSU?IO, bajaré ~ !'ompeya, rezare en las cata tumbas· y 
aquel dia memorable que jamás 01 vidare, y que el'! los maldec~ré en el a!ltlleatro la crueldad de los Césares y la ig-
vuei:itl'Os sel'á lJ.na de las más hermosas páglllas. n~ranc13 y esclaVItud de sus pueblos. En el otoño volveré á. 
¡Qué de entusiasmo y sinceras manite::;taciones mI c~<;a ~e. CiempozUetos y en ella escribiré mis impresio-
de afecto á esta tierra aragonesa!... Qué protestas nes de VliJJe. , . 
mcís espontáneas de vuestro gl·a.~de amor haCia esa, ~I~~ quien sospecha que la viajera se limitará ~ realizar-
bella ciudad, de quíen llamaros hIJOS constItuye vues- la .u!tlma parle del programa y á leer durante las siestas ' el 
h VWJe á Italia de Emilio Castelar. ., 
tro ~ayor orgUllo!.. , Cómo ante la pequeñez que ti- . Lo grave para mucbas familias es que el ministro de Ha~ 
mildes os atribníais para aCometer tamaila eml~resa, eICnda se ha ohstinado en que las Cói'les le han de disculiI' 
y las mil objeciones formuladas en aquella c~nferetl- ' y vot~r los ~l'esupuestl1s; que la voluntad del ministl'o en 
cia íntima, tr'innfaba siempre en vuestro ám.mo va· cue,,~IOn eqUIvale á un acuerdo del Consejo 'eh masa, y que 
liente la esperanza de que los montaúeses, estImando en vIsta de toLl" PS muy posible que, 15s p¡ldres de la patria 
en su justo valOl' vuestras modestas cuanto mento- no puedan moverse d0 Madrid en todo el mes de Julio. Y 
l'ias aspiracIOnes, pl'estadan incondidonal apoyo á como no h.ay familia aquÍ l/UfJ no cuente en S4 seno á un di-
vu'estra obr::! Bien hacíais en juzgar por ~uestt'o d(.'\s~ putado.6 a un sen¡¡dor, serán muy pe·eas las que no vean 
, int'~l'és, el gl'¡ll1 corazon y gpnerosos sen, trm1.eutos de contrar1.Jdo su programa de echar á correr desde luego. P(lr~' 
. 1 f h h q~~ ¡es tambi~n de tan mal gusto-ni emprender tarde el 
vuestros paIsanos, y segUl'Q estoy que a a ec a a- viaje de verano! ¿Quién evita que la maledicencia trajnzca 
breis ratific&do vue::;tros juicios. Solo YO', que. ante por falta ~e recursos lo que sólo es debido al parriotismo? 
vue::;tra inquebrantable fé y dulces esperaozas (le ver -~A donde te vas? preguntaba yo esta mañana á un ami-
' colmadas vuestt'as nobles aspiraciones, hizeC?l;p .en go, VIéndole en traje de camino. . 
aquel'dia solemne <1 vuestras pl'otestas de trabajar 111- -A la estal}Íon del Norte: hace ya una semána que vivo 
cansables por el biene:;tar y prosperidad de la ~0ID,ar- en ella para poder despedir á todos'los qUQ se ausentan; Des~ 
ca., y hasta os ofrecí .. i pecador de m~! no Sd SI un pues ,Pasaré quinc~ dias en' la Guindalera que es una resi-
átomo ó un arsenal de materiales para vuestro sema- ?enCM ~e verano como !;Ualqlliera olra, y volveré de Duev~ 
nario, he df"jado de correspondel' á vuestro salud~ a.M.ad1ld y á pasar el dia en la estacion·del Norte, para r,e-
¿Cómo ser mezquino en aquellos momentos de febrll clblr.á los ~ue vayan regresando. Los que tenemos tantas 
anhelo, cuando vosotros es disponiais á sacrificar la relaclO.nes necesitamos sacrifiearnos por ellas! . 
tranquilidad y cuanto valíais por los montañeses y , Tengo veinticinco pesetas*ó rio las tengo? 
parp los alto· aragoneses? Empero BOY, la fr.ia f eali: Este papelito, lleno de signos, rúbricas y lÍumeros,en el 
dad ha reemplazado aquellos entUSIasmos mIOS, y SI i que ~l arte ha ?errochado sus primore:; y el Banco sus ga. 
allleg-~r á mis manos cada númel'O de vuestro serna·, .' ·ranhas ¿es efectIvamente un ?ocumento de crMito ó simple-
narío, hago votos porque con vuestra constanCIa y • ·me{lte una aleluya para que lueguenJos muchachlis? ' . ¡ 
laboriosidad logreis ar!'ollar todo obstáculo y dar lar· .. Los periótlicos Ilan publicada un anuncio.cooiado de 1<1 
ga vida al MONT:¡<: P.<\NO, quisiera nunca haber pl'(j me:Gacela, en el cual se establecen las diferendas que hay .en:-
tido lo que no podría cumplir; pues de un lado, mI tl'e los billetes buenos y los malos; pero ¿cór;nopuedo. yo ha..: 
imaginacion sin iniciativa, incapaz de crea!' algo, que, cer esta Ifomprol·acion, cuando solo po,eo un billete? Y aun-
sino útil ó instructivo, fuera agradable, capáz al mé· B~~~~~?iera do~ ,ó tres ¿no podrán ser todos malos ' ó t'odos, 
nos de entretener á vuestros lectores, falto de erudi- Otro proce€lImiento existe para salir de dudas yes elllé ir 
cion'y estilo; y de otro, la circunstandíl de vivir eu al Banco á cambiiirlo; pero, segun informes dignos de crMi~ 
un;pequeño pueblo, donde la vida ~ooial de suyo mo~ to en 1'1 Banco ha resucitado la tradicional cola de otros 
lJótoU'a, nunc¡:). ofrepe un!\ nota saliente que merezca tiempos y, pa:'a salir de dudas hay que perder una mañana 
los honores de la publicidad. . entera. . ,c . 
Merecela hoyno obf::tante, el que nuostr'a carretera Lo graveátodoestoesqueya no puede presentarse el bille. 
de Huest¡¡. á Bur~ui, pasand9 por Sigüés y Sal\'atie- te.~n ninguna p~l'te, pues ~o sólo no lo cambian, sino que le 
rra, en la seccion Gomprendida. entre el límite de. Na- mIran á uno de alto á abajO como preguntándose: ¿Si será 
este el falsificadol'? '. . 
--yarnL y. la en construccion de Pamplona á Jaca, se Bueno 6 malo el billete, lo cierto e~ que por el pronto no 
encuentra en vi~P. de subasta, habiéndose terminado hay m€\diQ de ,~alllhiarlo y que los señores .falsificadores de 
el oportuno expediente, q lle por el señor Dirpctor ge Nueva-YorI" ó de donde sean, nos han hecho un tlaco ser-
uel'al <le obras y ministro de Fomento fll,é firmado~n v~c~o con su habilidad. . 
.El celoso diputado por ~st.~ ct,istr,ito D: M~ntl~l Ga- ;co el último Mayo; 'NQmeQos qe~etIWs feHeÜ\l,mo$ ¡O& llabrá ~ue acudk~ litro QI'~dHQmeU(IS e)(~ue&tQ a enga ... 
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ños y renunciaré al estudio del anunc.io del Banco pal'a que humanidad: desde el momento en que otro~abio ha dicho 
no ne pase lo que á un veCIDO mio que está á pique de per- que las producciones de la tierra disminuyen de día en dia 
der la razon, sobre perder su dinero, por empeñarse en pl'O- mient.ras que la colecth idad humana marcha en aumento 
fundizar la descripcion creciente, por lo cu:ll 'el mundo no terminal'á por' el fuego 
¿Será esto grabado ó litografía? se pregunta ¿.Tendrá la ni por el eufl iam1ento, sinó pOI' el ha Qlbre. el invento de 
pureza, deterrrllnacion y clal'idad de líneas que han de tenel' Tamwr ó el d'e Succi, ya que fracasó el del'vecino de Cadiz, 
los bu.enos? ¿Estarán demasüdo marcados estos rayos del es de un interé ' primordial y evidenta. 
centrQ? ¿I<~starán retr¡cadas estas cunas? Este color del an - Vivil' sin comer! 
verso ¿será -el legítimo? Esta numeracion microscópica ¿lo se- No StH' tributarios jel panadero! 
rá en el grado necesario? No tener que transijir con el tendero de géneros colunia-
• Vamo~, aquí hay ya una señal más rlnra: en el ojoizquier- les ¡) ulLl'amarillos-'como llaman en Madrid 1)1 -garbanzo de 
do del niño que está «como en segUD{!O termino» «á la ¡z- Fuentesaucoyal chocolate hecho sin canp.la, café ni cacao! ... 
quierda del que mira el hillete fal ~o)) tiene la imperfeccion No tellel' ti'le encendtH' lumbre más que para el hra~ero! 
de una mancha blanca, que no se advierte en el legítimo - No _ sentenciar ' á muerte á los pobres animales que hoy 
«porque efectivamente no la tiene )) contnbuyená sostener nuestra vida, esto es de lo mas e:\vi-
, Con estas, señas, en lugar de acudir al Banco, puede limi- ~iable, de lo má6 apetecible y de lo lIJás bueno que se puede 
tarse h gest~on á acudír á la Academia española, para que mventar. 
traduzca o mtE)rprete lo que el B;HJCO ha querido decir y Supl'imir la mendicidad de un golpe! 
despues ir á casa de un oculista, para qlle diga si el ojo Cerrar tud3s las fondas de un portazo solo! 
i~quiedo del ~iño que esta «á la izquierda del que mira el Beivindical' nuestra independencia para reirnos de los go-
billete falso» llene alguna nube, cuya curáción ha de codar biernas que pueden danlOs Ó quitarnos el pan! _ 
nos cinco duros. . Yo no se si el sabio succi se ~aldrá con la suya; pero de 
• _"'i<-,,, re~ullal' triunfante de la prueha. la humanid~ddeberia eri-
Comer ó no ·comer ... . H,5. aquí el problema! . jirle ~na estatua en cada calle y una lápida en cad~ casa de 
Con anterioridad á 105 sabios americano e italiano cuénta- hs mismas. 
se de un vecitlO de Cadiz que quiso ac03tumbrar á su caba- Eso. aunque no se confirme el detalle de que, segun -se 
lIo al régimen de la dieta absoluta y que se lamentaba de la come men9 ' aumentan má~ las fuerzas y auuque no todos 
muerte del mismo, diciendo: puedan hacer c:¡minatlls diárias de siete kllórnetl'Os é ir á 
~Que lástima! ::;e ha muerto precisamente cuando empe- descansar recorriendo los paseos públicos Basta el hecho de 
zalla á acostumbrarse á no comer! conservada salud sin el alimento par3 que la invencion sea 
Tanoer hace aiios 'dflmostró por sí propio que el cuer'po verdalleramente portentosa . • 
humano puede resistir cuarenta dia; sill crmer; pelo Succi, El sabio Sueei empezó por purgarse durante seis dias se-
el sabio de Bolonia, está en camino de llegar á consecuencias guidos .... No pasa el dia tle hoy sin que compre yo seis bo-
mucho más extrañas. LCll~ls de agua de CaraLaña, triunfadora del cit :ato de mag-
, El dia 10 de Junio ,:,olllió por Ultima vez y bebíó una pre- nesia, para dar pr'incipio al.experimento. 
paracion !que constituye su secreto. . Yo debo tener excelentes condiciones para el régÍll)cn de 
_ Desde (W mismo dia hasta el 1.6 se purgó todas las ma- la dieta, como lo he demostrado viviendo veínlico años de 
nanas. . la !Jluma. 
El dia j8 ,se levantó del lecho y anduvo siete kilómetros, Si tt'Íunfo en la empresa y logro prescindir del comeool' 
sin cont;¡ralgu'nas vueltecita~ en un paseo para que la gente Y de la c,ocina dQ mi casa, promrlo hacel' uua devota' novena 
pudiera verl.e. á 8anla Rita abogada de los imposibles. 
Reconocido por el profesor Peruzzi de la Universidad de ' * ;r.-_,* 
Bolonia y PQr los facultativos Casati y Pasini, de los hospita- Habia considerado com.) una broma de period istas de buen 
les, todos.-· le ,hallaron en condiciones excelentes de sé.lud, ' humor la noticia de que las señoras mujerl!s trataban de re-
con pul~ regular, el estómago perfectamente vacío, !l1ira- , ~ucltar la época del romantici~m", ayuuando para ponerse 
da viva, cablj~a despejada y gran aumento de fuerzas~ , delgadas y bebiendo vinagre parl1, perder el COlor; pero Hue 
Los periMicos de Italia publican diariamente telegramas vas y eficaces invesUgaciones me han persuadIda de que el 
señalando .. él curso del experimento y estos de~pachos se hecao es cierto, y de que la moda cuenta hoy entre sus ab 
esperan alli).'cQn la misma nupaciencia con que aguardamos surdos el de perseguir la delgadez, lograr cinturas que I/ue-
en ~spaña,Ylo¡; telegramas en que se da cuentil de todas las dan abarcarse (on una pulsera, é ir perdiendo todas las CUl'-
corridas d/(l toros, toretes y novillos embolados celebradcs en vas que constituyen la belleza de la mujer. 
Reemplazar el sonrosado de la carile por el ti lHé verdJSo de 
la acelga : he aqui el complemento de la misma , 
Si la moda se generali za, las muchachas, antes rollizas, 
parecerán cadável'e" insepultos y los paseos cementerios en 
qUe por divina autorizacillll los cadáveres pueden andar dil 
una parte para otra, si es que la debilidad les permite algun 
movimiento. 
Yo no se quien sera la espátula qur huya puesto an moda la 
delgadez, sabiendo que todas las ridiculeces de la III ocl a-han 
m cido para esconder deformidades ) la go la se in trodujo para 
lapar costurones del cuello, el zapato 1<11 gopara dí,imular el 
pié de hOl'roro&o tamaño, el polison para ocullar excesos na-
lurares en donde termina la cintura, el miriñaque para es-
conder con su vuelo desa rrollos no autorizados por el estado 
civil. 
Las señoras mujeres, sin embargo, se han apresurado á 
adoptar la moda, con 1" misma facilidad con que imitan á 103 
salvajes, agujerándose las orrjos pa ra colgarse dijes de me-
h\1 ó carbon y la misma prontitud con que se ponen cinturo-
neo que fueron en lo antiguo simbolo de degradaciop uc cos-
tumbre:;. 
En la época presente la anemia es la enfermedad que ma-
yores vlctimas causa entre la juventud, y la moda se pone 
hayal servicio de la misma para aumentar el número de víc-
tilllas. \lieta y vimgre e~ hoy la fórmula de la morla, fórmula 
que aconsejan con júbilo el méd ico !'-in cien lcla , el [armaceu-
lico sin parroquia y el tmterraElo r Ein tra bajo. 
Afortunadament.e, los hombrf's son hoy menos románti-
cos, y es de preSUl<llÍr que no aceptarán en e. ta ridir. ulcz l!l 
complIcidad en que pudiL'ran incllrnr; la mujtir que .por su 
gusto adquiera la anemia no es digna de que pI hOl1lul'e la 
elija para compañera de su virla y !Jara m:J dre de sus hijos. 
Il éje la , pues , adelgazar á su antojo; déje13 ~ clljuirir el color 
ocre dJ la enfermedad, que ella ~e arrepentir!;: tarde acaso, 
de su ridícula manía. 
Entre tanto sera muy corriente que pasemos, sin cono-
cerlas, junto á muchas beldades á la moda , y que tenga mos 
que decirlas cuando nllS llamen la aLC ncíon sobre nuestra 
supuesta descorle, ía: . 
-Perdone V. señorita; había creido que era V. un cuchi-
llo de marfil. 
5 Julio 1886. O~SORIO y BERNARD. 
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MORE~O DENTISTA. 
Sigue en esta cmdarl por toda fa presente semana. 
Fonda de Mur.-JACA. la penmsl,ll,a. Poder contarse las costillas tener codos como puñales afio 
y pn Vl'rOllO OllA Al m'ohlema eSll ¡'m nrun(H'lI:r·lótf'"u;.nu."f¡'¡¡;~.J.I;''';¡jl¡'··"",,''aa¡iíW'''''''iIIiI.:I.·IIii •• ·''' l'lnlll,rili;;n-tIlil"Ii",rliii""~_hiMI"'~'~:'P[l.'. Q. r11,p[I.' '¡¡ Ib·l.h~pIII~lpa7.n ______ ..J... __ :-' _____ _ =~ ___ ~~-=c=.=_ =_=_ , 
EL MONTE PANO. 
~NOr1U"",~)l.OS. 
comunicados y remitidos, 
a precios convencionales. SEeel 
---
ABANICOS. 
EN EL COME RCIO 
aIg RAMOH ES~ARTiN 
acaba de recibirse un innlenso surti-
do, última novedad; 
I 
Desde el ínfimo precio -de ~ cént.s 
hasta 2~ pesetas. 
CERA ELABORADA. 
El depósito que don Mariano Bel-
mar tenia en la calle Mavor, de la 
procedencia de don Francisco Molins 
Burguera é hijo, de Cadañera, sigue 
expendiéndose exclusivamente en la 
misma calle, frente á la Escuela Piel , 
90mercio de Manuel Betés, á 7 reales 
y cu~rtillo libra. ' 
----- ---_ .. _-
APRENDIZ PARA COllfERCIO: 
se necesita uno que esté algo ver-
sado en escribir y cuentas) y 
que tenga peT'sona que garantice 
su buena condupta. Informarán 
en esta ,¿·mprenta. 
, 
PANADERIA 
DE J'ULIAN CORO., 
Calle del Obispo, núm. 11. , 
~e expendr, pan de primera' clase a 3';)0 pesetas los l~ 
kilos \equivalentes á la llamaga fanega de pan) 'y á 325 los 
12 y medio kilos (equivalencia a arroba). 
Las antet'iorés cantidades pueden tOll1arse en diferentes 
veces sin alleracion de precios: . 
ALMACEN DE SAL DE AGUA. 
CLASE MUY SUPERIOR. 
Se halla-abwrto en el comerclO de JOSE"LA-
CASA lPlENS, calle Mayor~ 28 . . 
PRECIO; 5'50 pesetas tos 50 kdógramos, y 1 '50 
los 12 y nze,dio kdóg1·amos. 
Venta al por mayol' y menor. 
PASTOS. 
Se arriendan por uno ó varios años los de la pardina deno-
minada Fosato, pro[:liedad del Excmo. Sr. O. Ramon Laca-
dena si ta en el término municipal de Santa Cilia. 
Del precio y demá~ condiciones enterará el adminü,trador 
en Jaca, calle de ::,aÍlto Domingo. 
--------
PASTOS. 
Se desean arrendal' para pastar por uno ó 
mas ailOs, las yet-bas óe la pardina Cercito, sita 
ell térmillos de Rna. Las personas que deseen 
aprovecharlas para sus gallados, pueden di1'i-
girse al propietario ,de la misma, don Manuel 
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